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ABSTRACT
Banyaknya pemakai kendaraan bermotor di Indonesia menyebabkan tingkat kejahatan pencurian kendaraan bermotor menjadi
tinggi. Berdasarkan data dari Polda Aceh, terdapat 1.213 kasus pencurian kedaraan bermotor di Provinsi Aceh selama tahun 2016.
Oleh karena itu diperlukan pengawasan terhadap kendaraan bermotor, salah satunya dengan memanfaatkan ponsel pintar berbasis
Android. Dengan memanfaatkan ponsel pintar berbasis Android, aplikasi pengamanan dan pemantauan pencurian kendaraan
bermotor dapat dibangun dengan fitur utamanya yaitu dapat melihat dimana letak kendaraan bermotor pengguna melalui map serta
pengguna akan mendapatkan notifikasi apabila kendaraan bermotornya menjauh darinya dan fitur lainnya seperti memberi tahu
teman dan polisi terdekat. Aplikasi yang diberi nama CamelTracker ini dikembangkan dengan metode pengembangan perangkat
lunak Agile, karena metode ini sangat efektif untuk pengembangan aplikasi yang lebih cepat. Terdapat tiga pengujian dalam
aplikasi ini. Pengujian pertama adalah pengujian aplikasi. Pengujian ini dilakukan untuk menguji kelayakan aplikasi apabila
digunakan pada beberapa daerah umum, salah satunya di Universitas Syiah Kuala dan di kafe yang berada di Lampineung, Banda
Aceh. Dari pengujian ini didapatkan bahwa aplikasi dapat digunakan sesuai dengan yang diharapkan, serta fitur tambahan juga
dapat digunakan. Pengujian kedua yaitu pengujian akurasi jarak apabila menggunakan altitude dan tidak menggunakan altitude.
Pengujian ini didapatkan bahwa percent error jarak menggunakan altitude adalah 24.24% untuk di dalam ruangan dan 14.94%
untuk di luar ruangan sedangkan percent error jarak tanpa menggunakan altitude adalah 26.55% untuk di dalam ruangan dan
20.55% untuk di luar ruangan. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa jarak yang menggunakan altitude memiliki akurasi lebih
tinggi daripada jarak yang tidak menggunakan altitude. Pengujian yang ketiga adalah pengujian response time aplikasi terhadap
Firebase sebagai web service. Dalam pengujian didapatkan hasil bahwa rata-rata response time aplikasi adalah 2.15, dan itu
merupakan response time yang sesuai untuk aplikasi pada ponsel pintar.
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